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Centerforthe FerformingArts 
September }O, 2007 
Sunda9 E..vening 
7,oop.m. I This is the nineteenth program of the 2007- 2008 season. 
Frogram I ~. 
Flease tum ott cell phones and pagers tor the duration ot the concert. Thank You. I 
Women's Choir 
r 15 Hebrew Songs 
from Over the Hills 
Amazing Grace 
Son~a Ash, oboe 
Traditional Melo~ 
1ext by John Newton 
II Abendlied 
mmgod by St<phe, """'I ~ 
Concert Choir 
Fhilip R.udd, violin 
Combined Choirs 
Eric Whitacre 
(born 1970) 
Josef Rheinberger 
(1939-1901) 
from The Wizard of Oz (1939) 
Over The Rainbow 
Harold Arlen . Illinois State Alma Mater (1926) 
(1905-19) 
lyrics by E.Y. Harbu 
arranged by Hugo F . 
music by Joseph Haydn 
words by Wanda Neiswanger and Jennie Whitten 
fl 
lJniversit9 Men's Glee 
DanDavJ r1 Shout for Joy (Psalm 98) 
Down by the Salley Gardens 
Loch Lomond 
Sway 
from Shakespeare Songs 
Tell Me Where is Fancy Bred 
from Six Chansons (1939) 
Puisque tout passe 
En Hiver 
Las Amarillas 
0 salutaris Hostia (200 l) 
Encore 
(born 1956\ 
Traditional Iril 
· arramged by Douglas E. Wagner 
(born 1951 
Traditional Scottish Sol 
arranged by Anita K 
words and music by Pablo Beltran Ruiz 
English by Noonan Giml 
arranged by Kirby Sh 
Madrigal Singers 
Matthew Harl 
(born 1956) 
Paul Hindem1· . 
(1895-19 
fl 
Randall Bernales f I' Tristan Broeker 1 Kyle Brooks 
1 James Coleman 
David Coon 
Tristan Crockett 
f I Anthony Dadooo 
/ , Bryant Davis 
· Scott Drapalik 
Matthew Evans ! I. Chad Furgiuele Daniel Gardner 
Matthew Goodyear 
David Gueldenhaar 
Richard Haschemeyer j I Edward Hodel 
( Sean Hunter 
Torrian Jackson 
Robert Johnson 
Gregory Jopa ll 
l)ellc Voix I ll 
Rahil Kassam 
Alex Katsinas 
Zach Keenum 
Brian Kelly 
Cole Kervin 
Neil Kirchoefer 
James Kristoff Stephen Hatfield 
(born 19.1 
Frank Fer 
(born 19SP) 
Andries Labuschagne 
f I Shawn Lacy LI Keith Lang 
Timothy Lieske 
I ll 
Llniversit9 Men's Glee 
Tim f redstrom, conduct~r 
Moll_y Nixon, accompanist 
Erik Madson 
Jack Maggiore 
Zachary Mattocks 
· Eric Meyer 
Michael Moore 
· Ryan Morales 
Jonathan Nelson 
Thomas Nolan 
Craig Nuzzo 
Jared Ogdon 
Stuart Palmer 
Rick Papandrea 
Joshua Rice 
Matthew Richert 
Adam Rieman 
Brian Robinson 
Cary Ruklic 
David Scheppler 
Shawn Scolnick 
Justin Skolek 
Zachery Soule 
Gordon Stillwagon 
Michael Sul 
Zac Summers 
Eric Thompson 
Aaron Underwood 
Dylan Winston 
Patrick Witte 
Cara Andrew 
Katie Armstrong 
Stephie Badzioch 
Kathleen Bell 
Lauren Bernacki 
Olivia Bray 
Tara Brooks 
Dawnelle Brown 
Victoria Carlson 
Jonnice Clanton 
Kelsey Coker 
Kellie Davis 
Virginia Dewitt 
Ashley Elenwood 
· Meghan Engel 
Lily Fahrenwald 
Meghan Flanagan 
Nicole Florczyk 
Elizabeth Florence 
Emily Frank 
Katherine Fulton 
Maggie Furnas 
Rosemarie Gassner 
Amanda Groves 
Jamie Hegranes 
Kimberly Heilenbach 
Becky Holdsworth 
Ashley Howe 
Amber Johnson 
Kristen King 
Stephanie King 
Christina Koch 
Sarah Kwasigroch 
Soprano 
Megan Brueggemann 
Sarah Hepner 
Lisa Montgomery* 
Shaina Sedder 
Tenor 
Michael Graf4' 
Sean Hoffmann 
Matthew Schluntz 
Women's Choir 
Lauren S aeger, conductor 
E_rin Stinson, accompanist 
E.ncore 
La uren Saeger, director 
Kristiana E.scobar, accompanist 
Nicolene Labuschagne 
Sara Lane 
Deborah Latimer 
Nikki Lutes 
Caitlin Lyons 
Jacqueline Mayer 
Danielle Meischner 
Ashley Modica 
Takara Moore 
Angela Nares 
Jacqueline Nash 
Britney Peterson 
Brittany Polinski 
Amanda Reed 
Amber Reich 
Grace Rickert 
Kelly Sabatini 
Victoria Sandage 
Molly Schrishuhn 
Brittany Scramuzzo 
Krista Sedder 
Julie Snoreck 
Joanna Stanielun 
Christy Stoller 
Sarah Swinney 
Kathleen Tjarks 
Mindi Turf 
Madeline Watson 
Kristin Weiler 
Taryn Williams 
Natosha Winfrey 
Abigail Witzig 
Jennifer Wolter 
Kendra Young 
Alto 
SpruhaBaxi 
Lynn O'Brien* 
Heather Richardson 
Jennifer Wallis 
Bass 
Jack Maggiore 
Brian Robinson* 
Gordon Stillwagon 
* section leadeis 
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Soprano I 
Allen, Beth 
*Carlson, Brooke 
Cowan, Mittie 
Dieckson, Candace 
Friedman, Sara 
**Howard, Kelly 
Joyce, Susan 
Kesich, Sarah 
Nettleton, April 
Penn, Kelly 
Tech, Agnes 
Walz,Molly 
Westen, Renee 
Soprano] 
Brueggeman, Megan 
Haas,Kiu 
Jayko, Amanda 
Jones, Alissa 
Ladner, Allison 
Mcwhirter, Kristi 
Mount, Alexa 
O'Grady, Katelyn 
Peterson, Alice 
Rushing, Kaitlin 
*Sehlke, Emily 
Taylor, Rachel 
Testolin, Tara 
Vodicka, Lora 
Zaparaniuk, Singeli 
l)elle Voix 
Kar_yl Carlson, conductor 
Arlen Siagian,graduatc assistant 
E_rin Stinson, accompanist 
Alto I 
Behel, Krissy 
Beresid, Sam 
Burd, Kelsey 
Doty, HannM 
** Herzel, Karen 
Longo, Colleen 
Mckee, Kelli 
Muszynsk~ Brittany 
Myers, Lauren 
Sharp, Kelsey 
. Smith, Miranda 
*Wallis, Jennifer 
Alto2 
Chmiel, Krista 
Davis, Chelsea 
*Drakopoulos, Oieryl 
Funk, Elize 
Hall, Katie 
Motto, Lauryn 
Parker, Ashley Ann 
Sass,Kim 
Schneider, Christine 
Siagian, Arlene 
Wiley, Paige 
* denotes sectim leader 
** denotes assistant section leader 
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CONNECT 
By joining Friends ot tht Alls, you help instill illlPfe<iatioo of the fine am and education 
in wr society. Your support helps provide e1.Sential l(holarnip1 for gelltlillons of artists. 
Hermershlp also gives you opportuniUts to experience the.am through exhibitions. 
performances, tours, trips, and social evenu. 
Soprano 
Jillian Ganschaw 
Melissa Rivett 
Christine Hicks 
Amanda Walsh 
Alto 
Jenna Gagliano 
Molly Martin 
Kelly Snyder 
Erin Stinson 
1st Sopranos 
Duffy, Colleen 
Fletcher, Chloe 
Hepner, Sarah 
Hicks, Christine 
Kelly, Katie 
McWilliams, Anna 
Stockdale, Sara 
Van De Voort, Heidi 
2nd Sopranos 
Freeman, Jessica 
Krause, Kassy 
McMahan, Melissa 
Rossback, Dana 
Sachtleben, Elizooeth 
Sedder, Shaina 
Stoeck, Lauren 
Walsh, Amada 
Williams, Laura 
1st Altos 
Hueneburg, Melissa 
Joyce, Morgan 
Kruckeberg, Courtney 
Miller, Megan 
Montgomery, Lisa 
Oliver, Sarah 
Vombrack, Kara 
Woodle, Rebecca 
2nd Altos 
Ecker, Grace 
Erin, Stinson 
Feulner, Amy 
Kaminski, Sarah 
Natale,Janel 
Rocke,Mary 
Siagian, Arlene 
Wiley, Paige 
Madrigal Singers 
Kar9I Carlson, conductor 
Concert Choir 
Kar:il Carlson, conductor 
Tenor 
John Todd 
Jay Fischl 
Brian Lonergan I Mark Badger 
Bass 
Nate Steinbach 
Ben Bettis I Nate Coon Mike Brown 
I 
1st Tenors 
Badger, Mark I Detmer, Mike Fischl, Jay 
Russell, Billy 
Rutledge, Ian I Schluntz, Matt Todd, John 
2nd Tenors 
Coon, Nate I Grundas, Peter Guerrero, Scott 
Hoffmann, Sean 
Lonergan, Brian I Baritones 
Bettis, Ben 
Nelson, Jon I Robinson, Brian Seng, Andrew 
Stillwagon, Gordon 
Zajac, Tim 
Zinke, Derek I Bass 
Arko, Joe 
Brown, Michael I Hansen, Tristan Krantz, Russell 
Van Dam, Nathan 
I 
